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SINTOK - Pasukan bola sepak veteran 
Universiti Utara Malaysia (UUM) diwakili 
seramai 18 kakitangan akan menyertai 
Kejohanan Sukan Badan Berkanun (Sukanun) 
Malaysia 2017 bermula esok di Universiti 
Teknikal Malaysia Melaka (Utem).
Pengurus Pasukan Bola sepak Veteran 
UUM, Kamarudin Abdullah berkata, mereka 
cuba melakarkan kejutan pada kejohanan 
yang berlangsung selama seminggu itu.
Menurutnya, pemain telah membuat per-
siapan akhir dengan mengadakan beberapa 
perlawanan persahabatan bersama jabatan 
di kampus dan organisasi luar.
“Kita menerapkan nilai ketahanan diri 
dari segi mental dan fizikal. Malah, faktor pe-
makanan turut dititik beratkan sebagai per-
siapan bagi menyertai kejohanan ini kelak,” 
katanya.
Sementara itu, jurulatih pasukan, Shuhaimi 
Ahmad yakin pasukannya mampu meraih ke-
jayaan di kejohanan itu sekiranya mematuhi 
arahan, berdisiplin tinggi dan bertindak se-
bagai satu pasukan bagi merangkul kejuara-
an Sukanun 2017.
Menurutnya, persediaan rapi digerakkan 
mereka sebelum ini mampu menyediakan 
keyakinan yang baik kepada semua pemain 
untuk berdepan perlawanan sembilan sebe-
lah itu.
Kamarudin (kanan) memberikan kata-kata semangat selepas tamat sesi latihan di Padang Kompleks Sukan 
uum, Sintok.
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